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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭЛЕКТРОН ҲУҚУМАТ 
ТИЗИМИНИ ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛИ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 
МАСАЛАЛАРИ 
 
Мақолада Ўзбекистонда электрон ҳуқумат тизимини ривожланиш 
тенденциялари ўрганилган, Ягона интерактив давлат хизматлари порталига, 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг кабулҳонаси ва электрон 
лицензиялаш порталига келиб тушган мурожатларнинг статистик таҳлили 
қилинган ва хулосалар берилган.  
Калит сўзлар: Электрон ҳуқумат, ахборот-коммуникация технолгиялари, 
жисмоний ва юридик шахслар, лицензилаш, портал.  
В статье исследуются тенденции развития электронного правительства в 
Узбекистане и проанализированы результаты статистических данных 
поступивщих в единный интерактивный портал государственных услуг, в 
электронную  приемную Президента Республики Узбекистан и в портал 
электронного лицензирования. 
Ключевые слова: Электронное правительство, информационные и 
коммуникационные технологии, физические и юридические лица, 
лицензирование, порталы.  
The article examines the development trends of e-government in Uzbekistan 
and analyzes the results of statistical data received in a single interactive portal of 
public services, the electronic reception of the President of the Republic of 
Uzbekistan and the electronic licensing portal. 
Key words: Electronic government, information and communication 
technologies, individuals and legal entities, licensing, portals 
 
Ахборот-коммуникация технологиялари ривожланаётган мамлакатда 
миллий маълумотлар базаси, ахборот тизимлари ҳамда электрон реестрлар 
электрон ҳукумат фаолиятининг асосий жиҳатлари ҳисобланади. Бу жиҳатлар 
жисмоний ва юридик шахслар транспорт, кўчмас мулк, давлат хизматлари 
тўғрисидаги маълумотларни тизимлаштириш имконини беради. 
Мамлакатимизда миллий ахборот тизимларини ва электрон ҳукумат тизимини 
ривожлантириш доирасида 6 та маълумот базаси ҳамда 12 та ахборот 
тизимлари мажмуи яратилмоқда [1]. Буларнинг барчаси электрон ҳукумат 
архитектурасини шакллантиришга хизмат қилади. 
Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида ахборот технологияларига, 
жумладан “электрон ҳукумат” тизимини янада ривожлантиришга бўлган 
эътибор тобора ортиб бормоқда. Бунинг натижасида, халққа хизмат қилиш, 
фуқароларни ишини енгиллаштириш ва уларнинг вақтини тежаш мақсадида 
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турли хилдаги ахборот тизимлари ҳамда давлат порталлари ишлаб чиқилмоқда 
ва синов тариқасида ишга туширилмоқда. Булар қаторига, 2013 йилнинг 1 
июлида ишга туширилган Ягона интерактив давлат хизматлари портали 
(www.my.gov.uz), 2015 йилда ишга туширилган Ўзбекистон Республикаси Очиқ 
маълумотлар портали (www.data.gov.uz), 2017 йил сентябрь ойида ҳозирги 
Ўзбекистон Республикаси Президенти виртуал қабулхонасини 
(www.pm.gov.uz), 2017 йил декабрь ойида синов тариқасида ишга туширилган 
Электрон лицензиялаш порталини (www.license.gov.uz) мисол қилиб 
келтиришимиз мумкин. 
Қуйида ушбу Ягона интерактив давлат портали орқали сўнгги 7 ойлик 
вақт мобайнида келиб тушган мурожаатларнинг статистикасини таҳлил қилиб 
чиқамиз. Шу портал орқали олинган маълумотларга кўра, 2017 йилнинг август 
ойидан 2018 йилнинг февраль ойига қадар фуқаролар томонидан умумий 529 
154 та мурожаатлар порталга келиб тушган.  
Келтирилган диаграммада ойлар бўйича тақсимотини таҳлил қилиб 
қўрадиган бўлсак фаолият юритаётганига тўрт йилдан ошган Ягона интерактив 
давлат хизматлари портали ҳозирда 300 дан зиёд давлат хизматларини 
кўрсатмоқда. Бу хизматларнинг 176 хили тўлиқ интерактив ва 
автоматлаштирилган, қолганлари эса фақат маълумот олиш ёки ариза бериш 
учун мўлжалланган.  
 
 
 
1-расм: Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали амалга 
оширилган мурожаатларнинг сўнгги қўрсаткичлари* 
*Манба:  Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали амалга оширилган 
мурожатларнинг статистикаси асосида муаллиф томонидан тузилган 
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Барча хизматлар бўйича бугунги кунгача, умумий ҳисобда 1 872 219 та 
мурожаатлар келиб тушган бўлиб, булардан 16 811 таси қайта ишлаш 
жараёнида, 1 855 408 таси якунланган мурожаатлар ҳисобланади [2]. Бу 
қўрсаткичларни фоизга нисбатан кўриб чиқадиган бўлсак қуйидаги жадвалга 
эга бўламиз. 
2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор 
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини Давлат бошқаруви тизимини 
ислоҳ қилишда «Электрон ҳукумат» тизимини такомиллаштириш, давлат 
хизматлари кўрсатишнинг самараси, сифатини юксалтириш, бу хизматдан ва 
аҳоли ҳамда тадбиркорлик субъектлари томонидан фойдаланиш имкониятини 
ошириш масалалари қўйилган ва ҳозирги даврда жадаллик билан 
ривожланмоқда.  
Мавзу доирасида бир қатор мутахассис олимлар тадқиқот олиб боришган 
бўлиб, чет эл олими Z.Fang ўзининг илмий тадқиқот изланишларида электрон 
ҳуқумат тизими яратиш ва ишлаш технологиясини назарий, методологик 
ривожланишини очиб берган [6]. Россия олими Д.Р.Трутнев илмий ишларида 
қўрсатадики Россия давлатида электрон ҳуқумат тизими оҳирги йилларда 
жадаллик билан ривожланмоқда [7].  
Бугунги кунда, бизнинг мамлакатимизда ҳам Электрон ҳуқумат тизимини 
ривожлантириш бўйича бир қанча амалий ишлар олиб борилмоқда, лекин 
мавзуга оид илмий асарлар, таҳлил натижалари бу соҳада хали килинадиган 
ишлар қўплиги маълум бўлди.   
1-жадвал 
Ягона интерактив давлат портали орқали амалга оширилган 
мурожаатларнинг умумий сони* 
 
*Манба:  Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали амалга оширилган 
мурожатларнинг статистикаси асосида муаллиф томонидан тузилган 
 
Ўзбекистонда электрон ҳуқумат тизимини жорий этиш ва ундан 
фойдаланишни янада ривожлантириш асослари ташкил қилади. Мазкур 
тадқиқот жараёнида тизимли таҳлил, қиёсий таҳлил ва синтез каби илмий 
тадқиқот усулларидан фойдаланилди. 
Мурожаатлар мазмуни 
Умумий 
мурожаатлар сони 
Фоизлардаги 
кўрсатгичи 
Келиб тушган аризалар 1872219 100% 
Қайта ишлаш жараёнидаги 
мурожаатлар 
16811 1% 
Якунланган мурожаатлар 1855408 99% 
Жисмоний шахслардан келган 
мурожаатлар 
839470 45% 
Юридик шахслардан келган 
мурожаатлар 
1032745 55% 
Алоқа маркази орқали келиб 
тушган мурожаатлар 
101801 5% 
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Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти фуқароларнинг ягона 
интерактив порталдан самарали фойдаланиш бўйича аниқ назарий ва амалий 
изланишлар олиб берилган ва уларни амалга ошириш бўйича тавсиялар 
берилган. 
2-жадвал. 
Электрон лицензиялаш портали орқали келиб тушган аризалар 
статистикаси 
 
Ойлар 
кесимида 
Келиб 
тушган 
аризалар 
сони 
Келиб 
тушган 
аризалар 
(электрон) 
сони 
Кўриб 
чиқишда 
Кўриб 
чиқишда 
(электрон) 
Якунланган 
аризалар 
Якунлан
ган 
аризала
р 
(электро
н) 
10-2017 140 40 2 0 118 35 
11-2017 99 23 9 0 160 21 
12-2017 96 20 10 0 78 15 
01-2018 92 16 18 0 112 19 
02-2018 111 22 51 3 53 19 
03-2018 17 7 17 4 36 1 
*Манба: Электрон лицензиялаш портали орқали келиб тушган аризалар статистикаси асосида 
муаллиф томонидан тузилган 
 
Юртимизда электрон ҳукумат тизимини янада кенг қамровли  
ривожлантириш мақсадида бир қанча қўшимча иловалар ишлаб чиқилган, 
жумладан, 2016 йилнинг декабрь ойидан синов тариқасида ишга туширилган 
бўлиб, лицензиялаш ва рухсат этиш соҳасида интерактив хизматлар кўрсатишга 
мўлжалланган Электрон лицензиялаш портали, яъни “Лицензия” ахборот 
тизими ишга туширилди. “Лицензия” ахборот тизими лицензия ва 
рухсатномаларни расмийлаштиришни автоматлаштириш бўйича ягона тизим 
ҳисобланади. 
“Лицензия” ахборот тизимлари комплекси 2017-2021 йилларда 
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 
бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгилаб берилган вазифалар асосида ишлаб 
чиқилган. 
Бу порталнинг мақсади лицензияловчи органлар фаолиятини ахборот-
технологик таъминлаш сифатини ошириш, “Лицензия” ахборот тизими орқали 
лицензиялар ва рухсатномаларни расмийлаштириш бўйича хизматларни 
электрон шаклга ўтказишдир. Бундан ташқари, портал лицензия олишда 
аризачилар ва лицензияловчи органларнинг ўзаро ишлаш самарадорлигини 
ошириш, Ўзбекистон Республикасида алоҳида фаолият турларини лицензиялаш 
тўғрисида маълумотларнинг очиқлигини таъминлайди [3]. 
Бугунги кунга қадар “Лицензия” ахборот тизимлари комплексига 46 та 
давлат органлари ва уларнинг таркибий ташкилотлари ҳамда барча маҳаллий 
давлат ҳокимият органлари уланган. Қуйида келтирилган жадвалда “Лицензия” 
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ахборот тизимлари комплексига келиб тушган аризалар сони, унинг ҳолати 
ойлар кесимида тақсимланган ҳолда келтирилган (2-жадвал):  
Ушбу аризалар таҳлил қилинганда, уларнинг аксарияти транспорт, 
архитектура, маданият, қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошларнинг 
айланиши, савдо, божхона, банк, суғурта, тиббиёт таълим, спорт, туризм ва 
ахборот технологиялари каби йўналишлар бўйича келиб тушган.  
Ҳозирги кунда мазкур портал орқали 40 та фаолият тури бўйича лицензия 
ва рухсатномалар олиш учун электрон шаклда ариза топшириш, аризани кўриб 
чиқиш ҳолатларини кузатиб бориш, лицензиялаш ва рухсатномалар бериш 
жараёнларини автоматлаштирилган ҳолда амалга ошириш имкониятлари 
яратилган. 
“Лицензия” ахборот тизимлари комплекси 2017 йил давомида барча 
рухсатномалар берувчи давлат идораларида босқичма-босқич жорий қилинади. 
Натижада, 2018 йилнинг 1 январидан рухсатномалар бериш жараёнлари 
автоматлаштирилиб, лицензия олиш учун зарур рухсат берувчи ҳужжатлар 
электрон тизим орқали олинади [4] 
Булардан ташқари, 2016 йилнинг 25 сентябридан бошлаб тест режимида 
ишга туширилган Бош вазир Виртуал қабулхонаси (pm.gov.uz) ҳам 
республикамизда электрон ҳукумат тизимини ривожлантириш йўлидаги яна 
бир қадам бўлди. Бош вазирнинг виртуал қабулхонаси жисмоний ва юридик 
шахсларнинг мурожаатлари ва шикоятларини қабул қилишга ҳамда ижобий ҳал 
қилишга қаратилди. Шу орқали давлат бошқаруви органлари раҳбарларининг 
халқ қабулхоналари ташкил этилди. 2017 йилнинг  
9 январидан бошлаб Бош вазир қабулхонаси Ўзбекистон Республикаси 
Президенти Виртуал Қабулхонасига ўзгартирилди ва қўшимча имкониятлар 
жорий этилди. Портал ишга тушган кундан бошлаб 2017 йилнинг 21 июлигача 
1 000 000 та мурожаатлар келиб тушган [5]. Бугунги кун ҳолатига кўра эса 
ушбу мурожаатлар 1 619 768 тани ташкил этади. Ушбу келиб тушган 
мурожаатларнинг ойлар кесимида қуйидаги расмда келтирилган (2-расм). 
 
 
 
2-расм. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонасига 
келиб тушган мурожаатлар сони 
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Мурожаатларнинг кўп қисми уй-жой ажратиш, ишга жойлашиш ҳамда 
судларда фуқаролик ишларини кўриш масалалари бўйича келиб тушган (3-
расм). 
 
 
3-расм. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонасига 
келиб тушган мурожаатларнинг муаммолар бўйича тақсимланиши 
 
Жорий йилнинг 1 февралидан Президент Виртуал қабулхонасининг янги 
талқини тест режимида ишламоқда. Унда мурожаат йўлловчи фуқаролар учун 
шахсий кабинет очиш, кўп бериладиган саволларга батафсил жавоб олиш, 
онлайн режимида ҳуқуқий маслаҳат олиш каби бир қатор қулайликлар 
яратилган.  
Шу ўринда таъкидлаш жоизки Виртуал қабулхона ва Халқ қабулхоналари 
институтлари мажмуи, уларни ишлатувчи давлат органлари тизими бошқа ҳеч 
қайси давлатда жорий этилмаган. Ҳар бир мурожаат назоратга олиниши эса 
янги тизимнинг энг эътиборли томонидир. 
Ушбу порталнинг ишга туширилиши, энг аввало, электрон ҳукумат 
тизимини ривожлантириш, фуқаролар, халқнинг оғирини енгил қилиш, 
муаммоларига одилона ечим топишига кўмак бўлмоқда.  
 
 
4-расм. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонасига 
келиб тушган мурожаат манбалари бўйича 
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Юқоридаги график тасвирланган расмдан кўриш мумкинки, 
мурожаатларнинг 49 фоизи ишонч телефони, 15 фоизи халқ қабулхоналари 
ҳамда 36 фоизи веб сайт орқали келиб тушган.  
Юқорида келтирилган таҳлиллар асосида шуни таъкидлаш жоизки, 
бугунги кунда халқнинг кўп қисми ахборот-коммуникация технологияларини 
тушунмоқда ва унинг янада ривожланишига ҳисса қўшмоқда. 
Бундай давлат порталларининг ишга туширилиши, энг аввало, 
мамлакатимизда “электрон ҳукумат” тизимини етакчи давлатлар қатори 
ривожлантиришга хизмат қилмоқда. Бу ва бошқа “электрон ҳукумат” тизимини 
ривожлантириш доирасидаги долзарб вазифаларнинг муваффақиятли рўёбга 
чиқарилиши давлат хизматлари сони ҳамда сифатини оширади, халқ билан 
мулоқотни янада янги, юқори босқичга кўтариш имконини беради. 
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